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Bola voli merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah. Mata
kuliah ini terdapat pada semester genap, untuk lulus mata kuliah bola voli mahasiswa diwajibkan mempelajari materi teori dan
praktek. materi teori dan praktek tersebut dipelajari berdasarkan kajian pada silabus mata kuliah. Seorang mahasiswa dinyatakan
lulus mata kuliah apabila dapat menguasai materi secara baik. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menyerap arti
materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman juga merupakan tingkat dari tujuan yang berupa kemampuan untuk memahami atau
mengerti tentang isi suatu materi yang dipelajari tanpa perlu mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi materi
lainnya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk memberikan angket kepada responden.
Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
penjaskesrek FKIP Unsyiah. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini yaitu, sample random sampling (pengambilan sampel
anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu). Yang menjadi sampel dalam
penelitian ini diambil sebanyak 10% - 15% yaitu berjumlah 35 orang. 
Teknik Pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebarkan angket, dan angket tersebut diisi oleh responden sesuai alternatif
jawaban. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Mahasiswa Tentang Peraturan Bola Voli, dapat
disimpulkan pemahaman mahasiswa berada pada kategori sangat baik dengan persentase 73,33%, dengan rincian alternatif jawaban
Sangat Setuju (SS) sebanyak 406 dengan persentase 42,96%, jumlah skor alternatif jawaban Setuju (S) sebanyak 287 dengan
persentase 30,37%, jumlah skor alternatif jawaban Kurang Setuju (KS) sebanyak 113 dengan persentase 11,95%, jumlah skor
alternatif jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 75 dengan persentase 7,93%, dan jumlah skor alternatif jawaban Sangat Tidak
Setuju (STS) sebanyak 70 dengan persentase 7,06%.
